












Physical and Mental Effects of Eating Habits among Junior High School Students
― Correlation between Convenience Food Consumption, Dietary Restrictions and Constipations ―
キーワード：食習慣，中学生，ダイエット，便秘，CAS-J，GHQ
Abstract：As a result of assessing the physical and mental effects of eating habits in the form of 
convenience food consumption and dieting based on their correlation with bowel movement status 
and mental health among junior high school students, eating habits among junior high school 
students were found to not necessarily ensure a desirable ingestion frequency with respect to foods 
other than staple foods.  In addition, eating habits were also clearly determined to have an effect on 
bowel movement status, and frequent ingestion of convenience foods, fast foods and soft drinks in 
particular demonstrated an effect on bowel movement status and mental health.  A history of dieting 
was also shown to have an effect on bowel movement status and mental health.  Bowel movement 
status was affected in terms of difficulty in evacuation while mental health was affected in terms of 
self-efficacy, and frequent ingestion of fast foods was also observed to be correlated with a history of 
dieting.  On the basis of the above, the eating habits of junior high school students were suggested 
to have both physical and mental effects.
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毎日食べる・ほぼ毎日食べる 547 93.5% 147 91.3%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 38 6.5% 14 8.7%
パ　ン
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 298 50.9% 76 47.2%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 287 49.1% 85 52.8%
麺　類
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 53 9.1% 20 12.5%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 531 90.9% 140 87.5%
肉
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 314 53.7% 78 48.4%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 271 46.3% 83 51.6%
魚
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 222 37.9% 66 41.0%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 363 62.1% 95 59.0%
卵
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 318 54.4% 83 51.6%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 267 45.6% 78 48.4%
牛　乳
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 409 70.0% 92 57.5%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 175 30.0% 68 42.5%
チーズ
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 173 29.6% 47 29.2%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 412 70.4% 114 70.8%
大　豆
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 188 32.4% 49 30.4%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 393 67.6% 112 69.6%
野　菜
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 463 79.1% 117 73.1%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 122 20.9% 43 26.9%
海　藻
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 183 31.3% 46 28.8%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 402 68.7% 114 71.3%
果　物
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 294 50.3% 79 49.1%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 291 49.7% 82 50.9%
マヨネーズ・
ドレッシング
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 207 35.4% 67 41.6%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 377 64.6% 94 58.4%
揚げ物
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 138 23.6% 43 26.7%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 447 76.4% 118 73.3%
スナック菓子
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 168 28.7% 49 30.4%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 417 71.3% 112 69.6%
味噌汁
毎日食べる・ほぼ毎日食べる 350 59.8% 91 56.5%
食べる時と食べない時がある・あまり食べない・食べない 235 40.2% 70 43.5%
インスタント
週に１～２回以上 280 48.0% 74 46.0%
月に数回以下 303 52.0% 87 54.0%
ファーストフ ドー
週に１～２回以上 109 18.6% 44 27.5%
月に数回以下 476 81.4% 116 72.5%
ジュース
１本以上 353 60.3% 95 59.0%








































0 15.9 15.9 18.3 18.3 9.3 9.3
1 13.0 28.9 13.7 32.0 10.6 19.9
2 12.5 41.5 12.8 44.8 13.0 32.9
3 12.7 54.1 13.2 57.9 8.7 41.6
4 10.1 64.2 10.9 68.9 7.5 49.1
5 10.2 74.4 9.2 78.1 13.7 62.7
6 5.3 79.7 4.4 82.6 8.7 71.4
7 6.8 86.6 4.8 87.4 13.7 85.1
8 3.6 90.2 3.2 90.6 4.3 89.4
9 1.9 92.1 1.9 92.5 2.5 91.9
10 1.6 93.7 1.2 93.7 2.5 94.4
11 .1 93.8 0.0 93.7 .6 95.0
12 .1 93.9 .2 93.8 0.0 100.0
未回答 6.1 100.0 6.2 100.0 5.0



































































インスタント食品 1 .306** .105** .045 -.046 .047 -.084* -.080* .043
ファーストフ ドー .306** 1 .202** .109** -.126** -.033 -.081* -.040 .021
ジュース .105** .202** 1 .041 -.043 -.026 -.017 -.080* -.035







　10 自信を失ったことは .871 -.154 -.054
　11 自分は役に立たない人間だと考えたことは .748 -.071 -.003
　9 いつもより気が重くてゆううつになることは .713 .047 -.100
　5 いつもストレスを感じたことが .556 .137 .043
　6 問題を解決できなくて困ったことが .446 .151 .242
　2 心配事があってよく眠れないようなことは .418 .117 .082
自己の行動姿勢
8 いつもより問題があった時に積極的に解決しようとすることが -.063 .689 -.021
1 何かをする時いつもより集中して -.026 .615 .012
4 いつもより容易に物事を決めることが .027 .529 .072
7 いつもより日常生活を楽しく送ることが .164 .486 -.192
自己充実感
12 一般的にみて，幸せといつもより感じたことは .010 .022 .590
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